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ه این زیادی یافته است به طوری کگسترش های قلبی عروقی یک دهه گذشته شیوع بیماریدر 
. استبیماری به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر شناسایی شده 
ابتدایی هایترین علت بیماری قلبی عروقی از سالپیشرفت بیماری تصلب شراین به عنوان مهم
.می رودمشهود و بدون علائم بالینی پیش ها به صورت نازندگی آغاز، و تا مدت
ماری حائز همین دلیل شناسایی افراد در معرض خطر برای پیشگیری از وقوع و پیشرفت این بیبه 
.می باشداهمیت 
، به عنوان یک روش غیر تهاجمی، )TMIc(کاروتید اندازه گیری ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان 
ا مشهود باشد که نشانگر تغییرات ساختمانی دیواره عروق حتی در مراحل نمعتبر و ارزان قیمت می
ی کننده تصلب شراین بوده و از طرف انجمن کاردیولوژی کودکان اتحادیه اروپا به عنوان پیشگوی
. استبیماری های قلبی عروقی در میان کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده 
بیان مسئله و مقدمه
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شود بر روی عادت های غذایی دوران کودکی به عنوان یکی از اولویت های مهم و اساسی در نظر گرفته میمطالعه 
گسالی رژیم غذایی در دوران کودکی تاثیر طولانی مدتی را  بر بروز بیماری های قلبی عروقی در بزر
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و افزايش فشار خون ارتباط داشت 
و ossorG
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درصدی کلیه عوامل مرگ و میر 4واحد در هفته مغز با کاهش 1مصرف 
کرونر که اين کاهش بیشتر ناشي از بهبود بیماری های عروق. همراه است
بود 
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گرفته تا کنون مطالعه ای به بررسی ارتباط بین مصرفمطالعات صورت بر اساس 
. کودکان و نوجوانان نپرداخته استدر TMIcمیان وعده های غذایی سالم و ناسالم و 
. انجام نشده استنیز TMIcمطالعه ای در ارتباط با جایگزینی این میان وعده ها و همچنین 
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سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
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الم دریافت میان وعده های سو نوجوانان براساس میان وعده های غذایی کودکان دریافت )ادامه(يافته ها 
dnert rof Pمیان وعده های سالم دريافتي
سهک سومسهک دومسهک اول
میان وعده های شیرين 
)سروينگ در هفته(
400/08/9) 8/7(7/8) 7/5(4/7) 0/4(
میان وعده های شور 
)سروينگ در هفته(
715/01/3) 4/3(0/3) 4/4(8/2) 4/3(
میان وعده های نا سالم تام 
)سروينگ در هفته(
600/09/21) 5/8(7/11) 2/7(2/01) 2/5(
مغز هاگروه 
)سروينگ در هفته(
000/04/11) 0/11(9/2) 9/0(9/0) 5/0(
سروينگ در(خشک میوه های 
)هفته
000/05/1) 7/1(7/0) 7/0(3/0) 3/0(
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
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در کودکان و نوجوانانTMIcاستاندارد دریافت میان وعده با ضریب )ادامه(يافته ها 
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
eulav Pβ
)هسروينگ در هفت(میان وعده های شیرين 
304/0640/0مدل اول
045/0630/0مدل دوم
945/0530/0مدل سوم
)سروينگ در هفته(میان وعده های شور 
217/0020/0مدل اول
885/0-920/0مدل دوم
985/0-920/0مدل سوم
سروينگ در(میان وعده های نا سالم تام 
)هفته
563/0940/0مدل اول
628/0310/0مدل دوم
438/0310/0مدل سوم
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)ادامه(نوجوانان در کودکان و TMIcاستاندارد دریافت میان وعده با ضریب )ادامه(يافته ها 
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
eulav Pβ
)سروينگ در هفته(گروه مغز ها 
333/0-350/0مدل اول
810/0-621/0مدل دوم
910/0-621/0مدل سوم
)سروينگ در هفته(میوه های خشک 
925/0-430/0مدل اول
263/0-840/0مدل دوم
953/0-840/0مدل سوم
سروينگ در (میان وعده های سالم تام 
)هفته
492/0-750/0مدل اول
310/0-331/0مدل دوم
410/0-331/0مدل سوم
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بالا بر اساس سهک دریافت TMIcبروز %) 59با محدوده اطمینان(شانس نسبت )ادامه(يافته ها 
میان وعده در کودکان و نوجوانان
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
dnert rof Pدريافت میان وعده شیرين
سهک سومسهک دومسهک اول
577/088/0) 05/0-55/1(36/0) 53/0-51/1(00/1مدل اول
389/069/0) 05/0-85/1(37/0) 83/0-04/1(00/1مدل دوم
049/059/0) 94/0-38/1(47/0) 93/0-24/1(00/1مدل سوم
دریافت میان وعده شور
سهک سومسهک دومسهک اول
305/091/1) 76/0-21/2(99/0) 55/0-87/1(00/1مدل اول
119/010/1) 45/0-09/1(39/0) 94/0-37/1(00/1مدل دوم
668/030/1) 55/0-49/1(39/0) 05/0-57/1(00/1مدل سوم
دریافت میان وعده نا سالم تام
سهک سومسهک دومسهک اول
886/021/1) 36/0-10/2(60/1) 95/0-19/1(00/1مدل اول
489/099/0) 94/0-99/1(20/1) 35/0-49/1(00/1مدل دوم
689/000/1) 05/0-20/2(50/1) 55/0-00/2(00/1مدل سوم
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بالا بر اساس سهک دریافت TMIcبروز %) 59با محدوده اطمینان(شانس نسبت )ادامه(يافته ها 
)ادامه(نوجوانان میان وعده در کودکان و 
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
دريافت گروه مغز ها
سهک سومسهک دومسهک اول
070/075/0) 13/0-40/1(28/0) 74/0-54/1(00/1مدل اول
700/083/0) 91/0-57/0(76/0) 63/0-32/1(00/1مدل دوم
600/073/0) 91/0-47/0(76/0) 63/0-42/1(00/1مدل سوم
دریافت میوه خشک
سهک سومسهک دومسهک اول
482/027/0) 04/0-03/1(98/0) 05/0-75/1(00/1مدل اول
372/096/0)  73/0-13/1(78/0) 74/0-16/1(00/1مدل دوم
882/007/0) 73/0-23/1(58/0) 64/0-85/1(00/1مدل سوم
دریافت میان وعده سالم تام
سهک سومسهک دومسهک اول
640/055/0) 03/0-00/1(88/0) 05/0-55/1(00/1مدل اول
200/043/0) 71/0-86/0(17/0) 83/0-03/1(00/1مدل دوم
200/043/0) 71/0-86/0(07/0) 83/0-03/1(00/1مدل سوم
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)ادامه(يافته ها 
0 0 . 0 5 0 . 0 - 0 1 . 0 - 5 1 . 0 - 0 2 . 0 - 5 2 . 0 -
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سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
مدل جایگزینی
رین و تام جایگزینی یک سروینگ از گروه مغز ها با یک سروینگ از گروه میان وعده های ناسالم شور، شی
TMIcو میزان دریافتی 
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)ادامه(يافته ها 
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سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
مدل جایگزینی
ور، شیرین یک سروینگ از گروه میان وعده های ناسالم شمیوه های خشک با جایگزینی یک سروینگ از گروه 
TMIcو تام دریافتی و میزان 
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بحث 
امت لایه در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر، مصرف گروه مغز ها و میان وعده های سالم تام به طور معکوس با ضخ
. اینتیما مدیا شریان کاروتید در ارتباط بود
از  در هفته از میان وعده سالم استفاده می کردند افرادی که بیشسروینگ 72/1مقایسه با افرادی که کمتر از در 
را در خود کاهش بالا TMIcخطر ابتلا به % 66می کردند  در هفته از این میان وعده ها استفاده سروینگ 42/9
. می دادند که این ارتباط برای مصرف گروه مغز ها نیز دیده شد
.همراه بودTMIcمتر کاهش در میلی 331/0در مصرف میان وعده های سالم با DSافزایش یک همچنین 
.میان کودکان و نوجوانان شددر TMIc، جایگزینی گروه مغز ها با میان وعده های شیرین سبب کاهش بعلاوه
ده های سالم بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، مطالعه حاضر نخستین مطالعه ای می باشد که به بررسی میان وع
میان کودکان و در TMIc، همچنین اثر جایگزینی میان وعده های ناسالم با میان وعده های سالم بر TMIcدریافتی و 
. نوجوانان پرداخته است
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
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) ادامه(بحث 
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
3102*SCIFEDI
به عنوان پروفایل (DVCسال را با امتیاز خطر 9تا 2ارتباط بین دریافت های غذایی کودکان سنین 
. ارزیابی کرد) لیپیدی، مقاومت به انسولین، و فشار خون
در میان پسران DVCدرصدی خطر ابتلا به 83بر این اساس مصرف گروه مغز ها و دانه ها سبب کاهش 
. شد
 SENAHN 2102
ماری قلبی ارتباط بین دریافت گروه مغزها و کیفیت رژیم غذایی، دریافت ریز مغذی ها و عوامل خطر بی
سال پرداخت 91سال و بالاتر از 81تا 21سال، 11تا 2عروقی در سه گروه سنی 
. ندگرم از گروه مغز ها مصرف می نمایند از کیفیت رژیم بالاتری برخوردار7افرادی که روزانه بیش از
شدهمچنین دریافت گروه مغز ها سبب کاهش میزان فشار خون دیاستولیک در میان نوجوانان 
stnafni dna nerdlihc ni stceffe htlaeh decudni elytsefil dna yrateid fo noitneverp dna noitacifitnedI*
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ختلف شامل مطالعات بسیاری به بررسی ارتباط بین دریافت میوه های تازه و آب میوه ها با بیماری های م
. پرداخته اند2دیابت نوع 
. را ارزیابی کردندو بیماری قلبی عروقی مطالعات محدودی ارتباط بین میوه های خشک اما 
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
) ادامه(بحث 
ین دریافت میوه، در مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی بزرگسالان سالم در کشور چین، ارتباط معکوسی ب
و شیوع عوامل خطر بیماری قلبی عروقی شامل سندرومCخشک، ویتامین میوه های سبزی ها، حبوبات، 
.شدمتابولیک و کبد چرب غیر الکی دیده 
مشخص گردید که مصرف SENAHNبزرگسال در غالب مطالعه 292.31بر اساس مطالعه انجام شده بر 
بدنی میوه های خشک سبب بهبود در دریافت مواد مغذی، امتیاز رژیم بالاتر و نسبت وزن به چربی
کمتر گردید
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) ادامه(بحث 
و بهبود TMIcو همکاران، رژیم مدیترانه ای سبب کاهش ininaiGبر اساس مطالعه کارآزمایی بالینی 
.گشتپروفایل لیپیدی در کودکان مبتلا به هایپرکلسترولمی در سنین پیش از بلوغ 
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
مدیترانه ای سبب سرکوب همکاران، رژیم و   nosretePهمچنین بر اساس مطالعه مروری نظام مند
.می گردددر میان جمعیت ها TMIcپیشرفت 
همراه با مصرف روزانه: اثر دریافت این رژیم را در سه گروه یکDEMIDERPکارآزمایی بالینی مطالعه 
با رژیم مدیترانه ای: لیتر در هفته روغن زیتون و سه1همراه با مصرف : گرم در روز از گروه مغز ها، دو03
. میان افراد مبتلا به فشار خون بررسی کردنددر DVCچربی پایین را بر روی 
یزان تری گلیسرید نتایج بیان گر این نکته بود که رژیم مدیترانه ای سبب کاهش فشار خون سیستولیک و م
.سرمی افراد می گردد
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) ادامه(بحث 
. نداشتارتباط TMIcدر مطالعه حاضر مصرف هیچ یک از میان وعده های ناسالم با 
سال 31تا 6سنین درکودکانشریان کاروتید بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا 
ا انرژی اگرچه در مطالعه اصغری و همکاران که به بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های ب
این بالا و مواد معذی کم و عوامل خطر بیماری قلبی عروقی پرداخته بودند، ارتباط مصرف
.شدمیان وعده ها با بروز سندروم متابولیک و فشار خون بالا دیده 
در میان افراد TMIcعلت عدم ارتباط در مطالعه حاضر می تواند محدوده تغییرات بسیار ظریف 
. مورد مطالعه باشد
طول همچنین برخلاف طراحی مطالعه حاضر، مطالعه اصغری و همکاران مطالعه ای کوهورت با
.سال بود6/3دوره 
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) ادامه(بحث 
ارتباطیلاتشکمصرفکهگردیدملاحظهشدانجامآمریکاکشوردرکهتحلیلیتوصیفیمطالعه در
.نداشتنوجوانانوکودکانلیپیدیپروفایلوخونفشارسطحبا
وعدهوردنخهنگامبهراشکلاتمصرفبیشترینکودکانکهبودعلتاینبهارتباطمشاهدهعدم
قلبیماریبیبهابتلاخطرعواملبرابردرقویبسیارمحافظتینقشوعدهاینوداشتندصبحانه
.می کندایفاعروقی
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
بهDVCامتیازکاهشسببهاشیرینمصرفدرآنکهبود* SCIFEDIمطالعهباهمراستانتیجهاین
.شدDVCخطرعواملبرابردرمحافظتیاثرو%84میزان
stnafni dna nerdlihc ni stceffe htlaeh decudni elytsefil dna yrateid fo noitneverp dna noitacifitnedI*
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) ادامه(بحث 
ایین که به بررسی خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی در سنین پsnniFمطالعه اپیدمیولوژیک 
در DVCبین الگو های غذایی کودکان و عوامل خطر ارتباط می پردازد ) سال81تا 3سنین (
. را ارزیابی کرد) TMIcبا کمک اندازه گیری (بزرگسالی و پیشرفت تصلب شراین 
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
بیشترفمصرشاملکهسنتیغذاییالگویبابیشترمواجههکهدریافتندهمکارانوalikkiM
.استارتباطدرTMIcبااستقهوهوسس،کره،زمینی،سیب
میوه،سبزی،بالاترمصرفشاملکهسالمغذاییالگویامتیازمیزاندرDSیکافزایش،اگرچه
.نداشتجنسدوهردرTMIcباارتباطیمی باشدپنیروچایمغز ها،،حبوبات
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) ادامه(بحث 
تین بار با یکی از نقاط قابل توجه مطالعه حاضر جایگزینی انواع میان وعده های دریافتی برای نخس
. میان جمعیت مورد بررسی با استفاده از مدل آماری جایگزینی بوددر TMIc
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
یافتکاهشTMIcشیرینمیان وعده هایجایبهمغز هاگروهدادنقرارباجایگزینی،مدلدر
.می کندحمایتماواحدهتکآماریمدلدرمغز هاحفاظتیاثرازنتیجهاینکه
راخودانرژینیازاز%04روزانهایرانیآموزاندانشهمکاران،وکریمیانمطالعهاساسبر
املشراروزانهانرژیدریافتاززیادیمقدارکهمی نمایندتامینمیان وعدهمصرفطریقاز
.می شود
وشدهیشتربمغذیموادوترپایینانرژیباغذاییمواددریافتسببجایگزینیدلیلهمینبه
DVCرابربدرمحافظتیاثراتنهایتدروبیشترمفیدوضروریچرباسید هایدریافتبهکمک
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) ادامه(بحث 
تندهساکسیدانیآنتیظرفیتمیزانبیشتریندارایغذاییماده05جزءخشکمیوه هایومغز هامشخص،طوربه
شده اندشناختهگیاهیاسترول هایشاملبیواکتیوترکیباتازمنبعیعنوانبهو
اثرات سودمند 
مصرف مغز ها و 
میوه های خشک 
فیبر
م پتاسیم و منیزی
فولات و مس 
Kو  Eویتامین های 
ها و فیتواسترول
ترکیبات فنولی
های چرب اسید
و AFUP،3امگا
 AFUM
مغز ها و 
میوه های 
خشک
کاهش 
کلسترول 
LDL
بهبود 
عملکرد 
سلولی 
کاهش 
ون پراکسیداسی
لیپیدی
اثرات سودمند 
ر محافظتی در براب
عوامل خطر بیماری
عروقیقلبی 
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نتیجه گیری کلي 
.داشتدارمعنیمعکوسارتباطTMIcباکلسالممیان وعده هایومغز هاگروهمصرف
.داشتدارمعنیغیرامامعکوسارتباطTMIcباخشکهایمیوهمصرف
دارمعنیغیرامامثبتارتباطTMIcباکلوشیرینشور،نا سالممیان وعده هایمصرف
.داشت
.گردیدTMIcکاهشسببشیرینمیان وعده هایبامغز هاگروهجایگزینی
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پیشنهادها
پژوهشيپیشنهادات:الف
بالاترنمونهحجمباهاییپژوهشانجام.1
نتایجبهترتفسیرمنظوربهبالینیهایکارآزماییانجام.2
محیطیعواملتاثیربررسیومتفاوتجغرافیاییمناطقدرمطالعاتانجام.3
سال 31تا 6سنین بررسی ارتباط بین مصرف میان وعده های سالم و ناسالم بر ضخامت لایه اینتیما مدیا شریان کاروتید درکودکان
گزارانسیاستبرایپیشنهادات:ب
نقشونپاییسنیندرعروقیقلبیبیماریخطرعواملبروزازپیشگیریاهمیتدلیلبه
سایروشراینتصلبچاقی،ووزناضافهبروزدرمیان وعده هامصرفوغذاییرژیمکلیدی
وآموزشهایخانهوزارتمدیران،معلمان،توجهعروقی،قلبیبیماریبروزخطرعوامل
اریانحصسلامتهایسندتدوینوهاگذاریسیاستدرکشاورزیجهادوبهداشتپرورش،
لازمهایآموزشکودکیسنینازبایستمیوبودهضروریامرینوجوانانوکودکانبرای
پاییننسنیدرافرادهایغربالگریکناردرایتغذیهدانشارتقایوغذاییهایانتخاببرای
.پذیردصورتهابیماریازناشیتحمیلیاقتصادیبارازجلوگیریمنظوربه
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..قدردانیوتشکر
.سپاس پروردگار آسمان ها و زمین را که او می میراند تا دوباره بیافریند
آموختم و که شوق يادگیری مداوم را از اومهربانم ، مادرگرفتمعزيزم که تلاش و همیت را از دستان پر مهرش به وديعه پدر 
خواهران همیشه همراهم
مامی آقای دکتر فریدون عزیزی، که در تو جناب خانم دکتر مریم جوادی و سرکار خانم دکتر پروین میرمیران سرکار 
امه با مراحل با راهنمایی ها و راهگشایی های ارزنده خود روشنگر این راه بودند و بدون راهنمایی های ایشان، این پایان ن
.می دانماینجانبان را همیشه قدردان خود . کاستی و نواقص فراوان به پایان می رسید
ثال زدنی شان سرکار خانم دکتر گلاله اصغری و جناب آقای دکتر حسین خادم حقیقیان که با کمک های بی دریغ و مهربانی م
.سپاس قلبی خود را حضور ارجمندشان تقدیم می کنم. نقش مشاوره را به طور ارزنده ای به عهده داشتند
.متشکرمان از لطف ایش. آقای عماد یوزباشیان، که با ذکاوت خود علمی ترین راهنمایی ها را از اینجانب دریغ نکردندجناب 
هشتی و پرسنل بعزیزان کارشناسان آزمایشگاه پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید از 
. محترم دانشگاه علوم پزشکی قزوین کمال تشکر را بابت همکاری دلسوزانه و تلاششان دارم
.همگی آرزوی سربلندی می کنمبرای 
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مقدمه
تصویر مقاله و مجله + مقالات مستخرج از پایان نامه 

